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Año de 1859. 'Lunes 2G de Diciembre. Número \ S / t . 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N . 
Se suscribe IÍ cite periódico en la Reducción cosa de los Sres. Viuda é hijos de Miñón i 90 rs. al año, 50 el semestre j ' SOel trimestre. Los anuncios se insertarán 
¿Vuctlio rea) linca para lo»suscri lorcs, }• un real Unen pora los que no lo sean. 
. P A R T E O F I C I A L . 
: D e l G o b i e r n o de p r o v i n c i a . 
M t S I D E N C I A D E L CONSEJO I I E M I M S T R O S . 
S. M . la R e i n a nuestra Se-
ñ o r a (Q. D . G . ) y su augusta 
R e a l familia c o n t i n ú a n en la 
corte sin novedad en s u i m -
portante salud. 
N ú m . 565. 
E n l a tarde de hoy se h a 
' recibido en este Gobierno el 
i i g u í e n t e despacho t e l e g r á f i c o . 
« C a m p a m e n t o de las a l t u -
ras del Serral lo 22.=E1 G e n e -
ral P r i m sal ió por la m a ñ a n a 
á cont inuar las obras del c a -
mino de T e l u a n . A la una co-
m e n z ó á ser .hostilizado por el 
enemigo sin que se suspendie-
r a n los trabajos: al regresar al 
campo, los Moros hicieron es-
tensivo el ataque á la d iv i s ión 
Quesada que prolegia á la de 
P r i m . E l enemigo fué recliaza-
do en todas partes. E l camino 
de T e t u a n está concluido has -
la Castillejos. Hemos tenido 40 
heridos y 12 de ellos graves y 
4' muerlos . Nuestra caballería 
lia cargado por primera vez á 
la enemiga que h u y ó sin espe-
rar el c h o q u e . » 
• L e ó n 23 de Diciembre de 
i859.=.P. O. , E v a r i s t o B . C o s -
t i l la . ' 
N ú m . 566. 
De las Ofic inas de H a c i e n d a . 
ADMINISTRACION PRINCIPAL 
DB.1UC1EMDA P Ú l l U W DE LA PROVIN-
CIA DE L E O N . 
E l E x c m o . S r . Ministro de 
Hacienda p r e s e n t ó al Congreso 
y este a p r o b ó varios recursos 
estraordinarios para atender á 
las necesidades que ocasionase 
la g u e n a contra Marruecos, y 
siendo egilre aquellos la re for -
ma de la tarifa de consumos 
en los a r t í c u l o s de aceite, c a r -
nes y aguardientes, ha habido 
necesidad de practicar u n a va-
l o r a c i ó n por los que de dichas 
especies e s t á n calculados á los 
Ayuntamientos , cuya o p e r a c i ó n 
dio el resultado que á cont i -
n u a c i ó n se espresa, teniendo 
entendido las municipalidades 
de la provincia , que sus cupos 
para 1860 son los que se figu-
r a n en la casilla correspondien-
te, á cuya cantidad se h a n de 
arreg lar precisamente para los 
arr iendos y repartimientos que 
practiquen de dicho a ñ o , siendo 
nulos los verificados hasta a q u í 
cuyos arrendatarios no se con-
formen con el aumento de que 
se hace m é r i t o ya del c u -
po ya del esceso de la tarifa. 
No van incluidos en este 
estado los Ayuntamientos de 
Santa M a r i n a del Rey , L u c i l l o , 
Pr ioro , Vi l laqui lambre y C a s -
t r o p ó d a m e , por no haber a p r o -
bado la D i r e c c i ó n general d e l 
ramo los encabezamientos de 
los mismos y haber dispuesto 
sacar á subasta las especies que 
constituyen sus cupos, cuyos 
expedientes se hallan p e n d i e n -
tes de dicha superioridad. 
L o s Ayuntamientos que h a -
yan d e c u b r i r sus cupos por. 
medio de reparl imiento han de 
a c o m p a ñ a r á este con su copia' 
los recibos de t a l ó n c o r r e s p o n -
dientes como se hace con los de 
la c o n t r i b u c i ó n territorial s i n 
cuyo requisito no se les a p r o -
b a r á n aquellos y los c o n t r i b u -
yentes p o d r á n negarse á satisfa-
cer sus cuotas sino se les habi- . 
lita de dicho documento q u e -
dando responsables las M u n i -
cipalidades á su importe. L e ó n 
31 de Diciembre de 1859.= 
Francisco M a r í a Caste l ló . 
RECTIFICACIÓN de los cupos de la contribución de Consumos de esta provincia practicada -por consecuencia de la 
alteración que f i a n sufrido las especies que se expresan en la tarifa número I:0, decretada en la Ley de Presu~ 
puestos de 2.5 de Noviembre último. 
PARTIDO n ü I.A CAPITAL. 
CIASE 
it lülnr .r., . 
NOMBRO 
•le arrob*! 
nne ronMiine 
MIMEI IO 
lio l ibra, ib car-
t i i inmio 
Je armliis Jo 
BgniTriUniío 
i]iic sr cumu-
CUfO 
psra ISiiO. 
1 Acebedo. 1 . ' 
3 
4 
!3 
6 
7 
8 
9 
10 
n 
12 
13 
14 
15 
16 
n 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
A Igulcfe. 
Alija de los Melones. . 
Almiinza 
Anión 
Aslorga 
Andanzas 
Armuma 
Hcíisvides 
Benllcrn 
Boca de Iluérgano. . 
B niar 
B'jron 
Bemanos del Páramo. 
Berciauus del Camino. 
Bustillo del Páramo. . 
Cabreros del Uio. . . 
Cabrillanes 
Calzada 
Campazas 
Campo de Villuvidél. 
Canalejas 
Cármenes 
Carrizo 
Caslrotiorra 
46 
60 
132 
142 
200 
1 SOO 
120 
24 
160 
66 
, 96 
v 120 
60 
60 
24 
3S 
20 
80 
28 
40 
18 
4 
60 
60 
13 
40 
60 
132 
1!2 
200 
1.500 
120 
2 1 
160 
5(> 
96 
120 
C0 
60 
21 
35 
20 
80 
28 
40 
18 
4 
60 
60 
13 
0.3i i 
21.200 
27.178 
- . ' . l í i 
2" .707 
l l j l ) . - : i 0 
21.173 
I.4.067 
67.322 
12 444 
20.77.S 
17.03:) 
17 833 
17.328 
6 753 
10 789 
5 544 
25.578 
I I . 222 
13 333 
6.111 
2.511 
28.156 
37.356 
2.678 
190 
636 
SHi 
238 
833 
4.5¿2 
725 
432 
2.()¿0 
373 
803 
611 
535 
520 
203 
323 
100 
773 
337 
400 
183 
75 
845 
1.120 
80 
75 
87 
250 
137 
200 
230 
20 
29 
025 
66 
123 
175 
87 
02 
16 
50 
02 
140 
02 
75 
20 
10 
112 
100 
30 
75 
87 
250 
137 
200 
250 
20 
20 
625 
60 
123 
17o 
87 
02 
16 
60 
62 
140 
02 
75 
20 
10 
112 
100 
30 
311 
783 
1.198 
517 
1.233 
6.272 
805 
485 
2.805 
495 
1.022 
806 
032 
612 
213 
408 
218 
993 
427 
515 
221 
89 
1.017 
1.280 
123 
2.781 
0.039 
11.135 
4.33.1 
9.568 
57.772 
6.018 
2.740 
24.803 
3.790 
7.722 
8.301» 
5.740 
5.212 
2.031 
3.730 
1.902 
7.415 
3.G73 
4.338 
1.833 
607 
7.83S 
10.418 
1,458 
i'.utTJDO nn L V eAivni . 
26 CoElilfnM 
27 Cufilfillo de IOR Pi)híii¡ncfi 
SS {^astioC'ilbuti. . . 
Custioriíiiti igo. . . 
30 CnstrcfnerLc. . . . 
3 t CiisIronHiiInrrii. . . 
32 Cabrilla y Volilla.' . 
US Cea 
31 Ccbntiico 
'MÍ Cubrunus del Uio. . . 
3ti Crniiiitcs del Tt'jar. . 
37 íliinuiiüB tío la Vogn.. 
38 Cisliema 
30 Uiozns do ¡ibnj^. . . 
40 Corrillos Jü los Oteros. 
.'(1 Culiülas do llucdc. . 
Cuadros 
43 Campo de Villaviilól.. 
• i l Cubillos de los Oteros. 
AVi Destriatia 
Ati Kbcub.ir 
Í 7 K l Burgo 
AS Fresno dé lo Vega. . 
A9 Fuciilos de Carbnjal.. 
ÜO Galleguilloe 
81 Gorrnfe 
B'-i Gorduiicilla. . . • 
83 Gordaliza del I'ino. . 
Tt\ Gtiscndos 
i i ' i Gradefes 
!"l> Grajul de Campos. . 
ü7 Hospital do ürbigu. . 
•jS lingre 
ÍVJ J o a r i l l a . . . . . . 
í i i) Joura 
til 1.a Ujifieza 
La Krcttm 
'j3 [..iguna de Negrillos.. 
'>i ¡.aginia Dalgo.. . . 
OL') ).a Majúa 
l.árie.iro 
67 l.allobla 
fi8 l.u Vega de Almaiizo. 
(¡11 Liilu 
70 i.os Uanios do Luna. 
71 l.l,.[)i¡is de la [¡ibero.. 
7:2 l.ns Otnañas. . . . 
73 r.a Vcoillü 
7' i í.liigáz 
7.*) Madsilia de las Muías. 
7(i J íainf» 
77 Malfldeou 
7(1 ¿lutaota 
711 I h n t i » do l'oiedcs. . 
S:) jMoli.llauo 
S í Alaitüilla Mayor. . . 
¡tá Oscja de SojaTr.bro. . 
8:i Onzonilla 
S í Oicni de Kscarpizo. . 
Pajares de los Oteros. 
SU l'uljicios del Sil. . • 
>i7 l'nlilndiira de Pclayo (jarcia 
^3 J'ula de l iori loi i . . 
•tí* Posada de Valdeon. , 
^t) IVtznelo t'rtvnm». 
'•H l'r.-idorre)-. . . . 
"a Prado ó Villa de Prado 
'•13 Piioro 
'•'•5 Qiiioiaiia y C.oi.giifto. 
Oü Oiiinldiia del CusiiHo. 
I ' f j í}uiiitíi(i» dol Mareo.. 
'^ 7 <Jiitiitai)illu do Somoza. 
98 Habr.oal del Camino.. 
"Jí* Hogueras de arilba ¡ abo} 
jOO Itenedo 
j O l r.eyem 
í0'¿ licqiii'ju y Corús. . 
íO:! Iliañi 
i O l lüego de la Vega. 
1Ü3 Itiellu. . . . 
ItJG It¡osec<( do Tapia. 
íU7 Itodiezmo. . . 
108 Hopcruelos. . . 
Jd'J Sariepis. 
110 Saeilces ile\ Rio. 
111 Saliagiiii. . . . 
112 Salomón. . . . 
113 San Andrés del Habancdo 
111 Son Adrián del Valle. . 
l i l i Sonta Colomba de Curueüo 
21 
40 
40 
40 
40 
10 
21 
(>0 
1!) 
« 0 
00 
21 
40 
100 
29 
40 
3-2 
18 
8 
00 
20 
70 
80 
40 
78 
80 
00 
32 
2 1 
09 
88 
80 
40 
30 
3o 
1.B00 
33 
107 
129 
00 
120 
40 
20 
20 
30 
61 
16 
8 
l ü 
72 
8 
41 
4 (i 
80 
20 
31 
20 
2 1 
33 
28 
40 
20 
100 
20 
o l 
40 
10 
10 
20 
30 
26 
20 
40 
20 
20 
12 
40 
40 
3 ¡ 
20 
¡51 
40 
40 
8 
2 i 
261 
16 
12 
21 
32 
24 
40 
40 
40 
40 
10 
24 
C(> 
19 
60 
60 
21 
40 
100 
29 
40 
32 
18 
8 
CO 
20 
70 
80 
40 
78 
80 
60 
32 
2 1 
90 
88 
80 
40 
30 
3U 
1.800 
32 
107 
129 
60 
120 
40 
20 
20 
30 
6 1 
10 
8 
13 
72 
8 
41 
16 
80 
20 
3 1 
20 
2 1 
33 
28 
40 
20 
lül) 
20 
u i 
40 
10 
16 
20 
30 
26 
20 
40 
20 
20 
12 
40 
40 
31 
20 
ü l 
40 
10 
8 
21 
264 
16 
12 
21 
3 i 
S.SS9 
12.772 
13.322 
30.711 
líj.000 
1 800 
7.567 
17 322 
10 741 
31.¡187 
I8 . i)73 
lü()('.7 
19.911 
19.267 
10.100 
12.267 
3.307 
0.111 
6317 
16682 
0.2üli 
17-233 
21.078 
I.1 367 
22.667 
29.589 
17.811 
7.111 
2.789 
S7.189 
33.289 
29.822 
9.907 
23.178 
10.789 
111.410 
23.889 
31.278 
17.777 
28.011 
22.633 
31.300 
13 067 
I I . 153 
11.611 
29.100 
21.033 
9.833 
4.078 
31.436 
6.111 
11.839 
19.100 
27.466 
13.611 
3.089 
ü .OH 
6.311 
29.989 
21.089 
26.000 
13878 
88 036 
ü.Oüli 
21.111 
14.933 
3.633 
ñ.745 
11.636 
18.667 
3.722 
36 Ü89 
3S.9S9 
13.967 
11.235 
6.778 
21.811 
21.213 
30.730 
31.400 
20.622 
31.300 
13.730 
l ü 633 
6.222 
102.000 
6.716 
14.478 
8.633 
17.100 
207 
383 
460 
021 
430 
r.í 
227 
siuo 
322 
<):;;) 
337 
432 
«98 
378 
312 
368 
l u í 
183 
189 
300 
138 
316 
632 
431 
080 
SSg 
331 
213 
S i 
1.710 
1.058 
895 
300 
753 
321 
3.331 
777 
938 
333 
811 
679 
939 
392 
335 
310 
882 
618 
295 
122 
« t i 
162 
416 
373 
823 
408 
93 
178 
190 
900 
633 
780 
416 
1.760 
179 
631 
i ¡8 
109 
172 
330 
560 
112 
1.098 
1.079 
419 
338 
203 
711 
727 
> 9 2 3 
912 
619 
939 
413 
469 
187 
3 060 
172 
431 
2S9 
Ü13 
29 
.73 
30 
75 
60 
12 
23 
02 
2o 
87 
60 
37 
02 
02 
42 
02 
212 
20 
2o 
77 
25 
•109 
75 
50 
62 
25 
27 
123 
30 
75 
40 
43 
30 
£68 
40 
100 
60 
SO 
20 
75 
37 
38 
40 
73 
20 
12 
29 
181 
27 
05 
35 
75 
20 
31 
37 
20 
36 
30 
37 
37 
200 
3S 
50 
80 
25 
21 
39 
80 
20 
113 
100 
40 
62 
20 
80 
78 
89 
SO 
109 
73 
50 
110 
27 
410 
2 ! 
200 
23 
40 
29 
75 
50 
73 
no 
12 
25 
02 
25 
•87 
50 
37 
02 
62 
42 
02 
212 
20 
25 
77 
25 
109 
73 
30 
62 
123 
«0 
75 
40 
45 
30 
268 
40 
ItíO 
60 
50 
21» 
73 
37 
38 
•10 
73 
20 
12 
29 
181 
27 
63 
33 
75 
20 
31 
37 
20 
30 
60 
37 
37 
200 
38 
80 
SO 
23 
21 
39 
50 
2(1 
113 
100 
10 
62 
£0 
50 
73 
39 
50 
109 
75 
80 
110 
410 
24 
260 
25 
10 
320 
498 
Jj50 
1 030 
510 
76 
276 
612 
300 
1.100 
627 
313 
700 
710 
383 
470 
313 
221 
222 
037 
203 
701 
787 
321 
833 
1 013 
050 
270 
138 
1.910 
1.196 
1.030 
380 
830 
4i»9 
U 102 
81» 
1.143 
722 
931 
819 
1 051 
449 
SOS 
410 
1.021 
681 
318 
160 
1.197 
197 
353 
031 
978 
308 
158 
233 
231 
«lili 
711 
857 
473 
2.120 
237 
73S 
568 
M í 
212 
409 
010 
158 
1.231 
1.219 
179 
•12(1 
233 
831 
812 
1.010 
1.012 
782 
1.031 
503 
617 
238 
3.761 
212 
616 
SOS 
SS5 
2 017 
4 3 30 
4 298 
8 696 
4 259 
761. 
2.369 
o 228 
3.127 
7 610 
8 391 
4 547 
3.789 
0 321 
3.351 
4.419 
7.836 
1.833 
I . 939 
0 810 
2.010 
5.802 
6.400 
4.020 
7.300 
8.571 
8.012 
2.081 
2.177 
10.215 
10 129 
9 050 
3.883 
S.837 
3.719 
38 332 
4.691 
10 443 
4.722 
8.137 
0.438 
9.311 
3 724 
3 651 
3.762 
I I . 205 
4 803 
'2.131 
•2.031 
14 381 
1 813 
8.419 
4 137 
O 601 
4 198 
1.685 
2.133 
2.716 
7.130 
5.485 
6.881 
3 809 
18.773 
2.137 
8.711 
5.456 
1.339 
2.212 
3.212 
4.732 
2.170 
10.117 
10.210 
3 107 
3.662 
1.893 
6.819 
7 070 
7.588 
8 322 
5.791 
8.781 
8.123 
4.117 
2.233 
28.OJO 
2 212 
7.675 
2.198 
4.658 
P A R T i n n PF LA C I P I T A r . . 
11G Sania Colomba de Somoza, 
117 Santa Cristina. . 
118 San Cristóbal de la l'olantera, 
119 San Esteban di! Nogales, 
120 Sonta Moría del l 'áramo, 
121 Santa María de Ordás. 
122 Santas Martas. . . 
12;) Son Millan. . . . 
124 Santiago Millas. . . 
12a Santibaüez de la hln. 
126 San l'edro Ilerciunos. 
127 Son Justo de la Vega. 
128 Solo y Amlo. . . . 
129 Solo de la Vega. . . 
130 Snntovcnia de la Valdoncina 
131 Toral de los (iuzmanes. 
132 Tu reía 
133 Truchas. . . . 
131 Vuldefiiontes. . . 
135 Voldevimbre. . . 
130 Volilefresno. . . 
137 Valdelugueros y Lugueros. 
138 ValilepiéUgo. . . . 
139 Valdopolo . . . . 
110 Valderas 
141 Valderrcy. . . . . 
1 i 2 Val de San Lorenzo.. 
113 Valdcsogo de abajo. . 
141 Volderrueda. . . • 
1 Í 3 Valdesamario.. . , 
110 Valverde del Camino. 
117 Valencia de D. Juan. 
118 Vcgacervero. . • . 
119 Vegamian. . . . . 
130 Vegaqneniada.. . . 
131 Vega de Aricnza. • . 
132 Vegas de! Condado. . 
153 Villahlino de la Ceana. 
151 VillaCii 
153 Villudungos. . . , 
15t) Villadomor. . . . 
157 Villafer 
158 Villamandos, . . . 
159 Villamarian- . . . . 
100 Villomarlin de D. Sancho. 
1 0 1 V i l l a m i z a r . . . . . 
102 Villumol 
103 VNIamontá 
101 Valdemnra. . . . 
103 Víllaselan 
100 Valdelejo 
.107 Valverde Knriqtie. . 
108 Villanucva du .laniuz. 
109 Villanncva de lus Manzanas 
170 Villaornutc. . . . 
171 Urdiales del Páramo. 
172 Villaquejida. . . , 
173 Villarejo. . . . . . 
17.1 Villa ios 
173 Vill.'tsabanego. . . 
170 Villovolasco. . . . 
171 Villvordc de Atcoyos. 
178 Villayondre. . . . 
179 Villazala 
181) Villeza 
181 Villami-jil. . . . . 
182 Villorane 
183 Villamoraliél. . . 
181 Vega de liifanz'tnss. . 
183 VMIabráz 
180 Zotes 
70 
27 
30 
32 
20 
20 
20 
12 
10 
11 
21 
220 
10 
52 
11 
10 
10 
loo 
7 
10 
01 
32 
28 
10 
000 
00 
81 
30 
10 
20 
20 
loo 
10 
40 
40 
00 
52 
80 
40 
20 
00 
40 
20 , 
920 
10 
17 
20 
40 
8 
21 
8 
0 
31 
34 
20 
14 
1» 
122 
00 
30 
10 
8 
10 
19 
14 
23 
19 
13 
12 
10 
10 
70 
27 
30 
32 
20 
20 
20 
12 
10 
11 
24 
220 
40 
52 
U 
10 
40 
100 
7 
40 
G i 
32 
28 
10 
000 
00 
81 
30 
•10 
20 
20 
100 
10 
40 
40 
60 
52 
80 
40 
20 
00 
10 
20 
920 
16 
17 
20 
40 
8 
21 
8 
O 
31 
34 
20 
11 
40 
122 
OI) 
30 
40 
8 
40 
19 
11 
23 
19 
13 
12 
10 
10 
28.178 
18 378 
15.222 
10.007 
19.578 
11.101) 
20 OÍS 
5.878 
28 011 
7.707 
0.222 
01.0S9 
25.ÍÜG 
29 111 
O (¡55 
27.711 
33 500 
19.733 
3.833 
20.178 
10.288 
20 (¡33 
12 344 
10 807 
185 910 
17 507 
39.707 
17.078 
12.314 
7.433 
30.589 
32.933 
8.122 
11.407 
34.022 
18.911 
21.244 
30 307 
19.107 
10.707 
2 5 . Í 8 9 
18 000 
9.722 
62.533 
2.341 
19.278 
14.814 
24.333 
3.833 
10 089 
2.133 
1.800 
15.102 
12.753 
11.722 
9 235 
19 007 
10.707 
22.178 
2.230 
18 807 
3 722 
17.750 
8.267 
8 0>2 
8.267 
7.900 
5.278 
12.522 
7.122 
4.211 
813 
51S 
157 
" 321) 
587 
333 
7S3 
170 
808 
233 
187 
1.911 
701 
882 
200 
831 
1 005 
1 191 
115 
783 
189 
019 
370 
000 
5.577 
527 
1.193 
512 
370 
223 
918 
988 
211 
314 
1.039 
508 
037 
1 091 
575 
323 
765 
540 
292 
1.875 
70 
578 
445 
730 
115 
483 
04 
¡ti 
453 
383 
352 
278 
572 
1.223 
071 
"07 
500 
112 
533 
248 
210 
218 
237 
158 
370 
223 
120 
02 
31 
38 
25 
12 
23 
80 
18 
73 
28 
27 
210 
75 
87 
48 
75 
200 
112 
15 
75 
50 
12 
40 
73 
300 
75 
125 
75 
•10 
37 
12 
130 
10 
75 
<;o 
75 
5!) 
100 
50 
37 
88 
50 
37 
100 
20 
50 
40 
50 
10 
30 
18 
15 
46 
47 
25 
20 
73 
100 
75 
33 
73 
20 
50 
50 
32 
59 
17 
17 
17 
12 
75 
02 
31 
38 
25 
42 
25 
80 
18 
75 
28 
87 
18 
200 
112 
15 
75 
50 
42 
10 
73 
300 
75 
125 
75 
10 
.17 
12 
i 50 
10 
73 
60 
75 
50 
100 
50 
37 
88 
50 
31 
100 
20 
«0 
10 
50 
10 
30 
18 
15 
40 
47 
25 
20 
75 
100 
75 
33 
75 
20 
50 
50 
32 
59 
17 
17 
17 
12 
983 
009 
531 
377 
655 
378 
8S3 
200 
973 
27J 
238 
2 1(11 
879 
1 021 
239 
940 
1.213 
1 703 
137 
900 
003 
693 
138 
021 
6.477 
662 
1.39!) 
017 
150 
280 
950 
1.238 
270 
159 
1.139 
70.'! 
739 
1.271 
605 
389 
913 
030 
319 
3 233 
100 
015 
505 
820 
133 
537 
«0 
13 
533 
401 
397 
312 
0S7 
1.415 
809 
130 
081 
110 
023 
317 
280 
330 
273 
18S 
405 
215 
241 
8 OIS 
1.782 
3.078 
2 907 
5.315 
3 815 
0 89 i 
1.875 
8 o:):; 
2 ;V.lf. 
2.210 
21. IOS 
7 0S2 
8 3711 
2 3S7 
8.007 
8 859 
13 801 
1.037 
7.295 
4.77(1 
5 307 
4.951. 
5.(117 
35.477 
5.303 
10 9.17 
3.111. 
1,895 
2.370 
8.552 
13.191 
2.111 
3.317 
0.098 
6.133 
5.896 
11.397 
5.158 
S 022 
7.370 
5.025 
2 «Oi-
18.21S 
1.4 09 
5.23.S 
3 392 
0 502 
1.653 
3.009 
713 
1.033 
6.359 
5 000 
3.205 
2.012 
5 000 
12.671 
0.791 
3.311 
5.710 
• 1.109 
1.862 
3.307 
2.15t 
1.071 
1 Kiill 
1.919 
2.032 
2-.037 
3.430 
PAUTIUU DE l ' O M ' l i l l l t A I I A . 
.3 
4 
5 
0 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
Albarcs 
Arganzn 
Ualbua 
Il.'irjus 
BeinMbre. . . . 
Dcrlnnga 
Borrenes. . . . 
Cabanas lluras. . . 
Cueabelos. . . . 
Camponuraya. . , 
Candín 
Carraccdclo. . . 
Castrillo de Cabrera. 
Congosto. . . . 
60 
83 
21 
14 
165 
20 
83 
20 
200 
64 
40 
40 
43 
80 
00 
83 
21 
14 
165 
20 
83 
20. 
200 
04 
10 
40 
4 ! 
80 
33.990 
36 755 
8 311 
9.244 
95.211 
9.907 
36.766 
10.089 
06.522 
25.941 
28.622 
23.860 
22 935 
49.000 
1 080 
1.102 
250 
277 
2.857 
300 
1.103 
600 
1.990 
778 
859 
716 
689 
1.470 
87 
101) 
23 
50 
375 
37 
100 
37 
230 
62 
75 
60 
60 
100 
87 
1110 
25 
60 
375 
37 
100 
37 
250 
02 
75 
50 
60 
100 
1.227 
1.2S5 
299 
341 
3.397 
337 
1.280 
5 Í 7 
2..UG 
904 
974 
800 
782 
l.GSO 
10 734 
11.003 
2.520 
2.90! 
28.010 
3.20» 
10.122 
4.722 
21.117 
7.422 
7.91)3 
6.116 
6.479 
13.190 
PARTI no I)E PONUF.IHIATU. 
1S CoruUnn 
1C Cnlumbiionos 
17 Cubillos. . . . . 
18 F.ncinciio 
19 Fnbero 
20 Fnlgoso 
í í l Fresnedo 
22 IgttMia • . 
23 Logo de Corrnccilo. • . 
24 Las Barrios de Snlus. • • 
25 Molina Seca 
26 Noceda 
27 Oencin . 
28 Páramo del Sil 
29 ' Pnradasecn 
30 Peranzanes. . . • • • 
31 I'onferroda 
32 Puente de Domingo Flore*. 
33 Pórtela 
34 Priaranza • 
35 Sigüeya... 
3G Sonceilo.. . . . . • 
37 San Esteban de Valdueza.. 
38 Son Clemente de Valdueza. 
39 Toreno. 
40 Trobadélo. . . . . . 
41 Toral de Merayo. . . . 
42 Vega de' Espinnredn. . . 
43 Vega de Vfilcarre. . . . 
44 Valle de Finolledo.. . • 
4& Villa de Canes 
4G Villafranca 
T O T A l OCNEUAL. 
70 
40 
20 
S3 
40 
40 
20 
24 
28 
20 
80 
80 
80 
88 
40 
40 • 
308 
112 
21 
97 
63 
20 
G3 
12 
80 
42 
87 
CO 
70 
25 
20 
800 
1G.232 
76 
40 
20 
53 
40 
40 
20 
24 
28 
20 
80 
80 
80 
88 
40 
40 
308 
112 
24 
97 
63 
20 
G3 
12 
80 
42 
57 
GO 
70 
20 
800 
26.307 
21.044 
18.522 
32.844 
16.985 
37.4S9 
13.878 
•25.155 
21 822 
49 967 
37.160 
•30.000 
25.14* 
25.478 
11.100 
22.944 
111.444 
47.000 
8.344 
11.G44 
37.233 
14.533 
16 «89 
8.400 
33833 
30.789 
31.344 
36.411 
28 022 
11.144 
11.444 
•110 000 
791 
631 
856 
985 
509 
1.125 
410 
785 
656 
1.499 
1.115 
900 
754 
764 
333 
088 
3.343 
;1.410 
250 
349 
1.117 
. 436 
801 
252 
1.014 
924 
940 
1.092 
859 
334 
343 
3.300 
70 
75 
75 
50 
70 
40 
. 85 
50 
57 
200 
120 
125 
100 
75 
50 
329 
150 
25 
158 
100 
G2 
150 
30 
100 
7o 
98 
87 
75 
37 
76 
250 
75 
70 
78 
75 
50 
70 
40 
85 
50 
57 
200 
120 
125 
100 
•78 
50 
329 
150 
25 
158 
100 
62 
150 
30 
100 
75 
98 
87 
75 
37 
76 
250 
1(¡;232 . 5.241.182 157.224 17.739 17.739 
942 
741 
651 
1.113 
599' 
1.235 
476 
8G1 
733 
1.57G 
1.395 
1:100 
965. 
952 
448 
•-• '778 
3.980 
1.672 
299 
604 
1.280 
: 518 
714 
294 
1 191 
1.041 
1.095 
1.239 
1 004 
396 
439 
4 350 
191.195 
7.731 
6132 
5.590 
9.571 
4'760 
9.815 
3.395 
7.176 
5 881-
10.G62 • 
11.630 
9 51» 
7.638 
': 8.230 
• 3 646 
6.330 
27.980 
13.352 
2.299 
4.749 : 
9 112 
1 4.333 
5.534 
. 3 991 
10 337 
; 8.424 
9 386 
10.800 
8.409 
3 360 
3 139 
29.350 
1.568.264 
Del Gobierno de provincia. 
: N ú m . 5 6 7 . 
J E l Esccmo. S r . C a p i t á n ge-
n e r a l del distrito con f e c h a i o 
c Z e í . a c t u a l me dice /o síguítmíi**. 
E n debida c o n t e s t a c i ó n á la 
alciltn c o m u n i c a c i ó n de V . S . 
de 8 del corriente en que me 
pregunta las ventajas que se 
proporcionan á los licenciados 
de la ú l t i m a quinta que deseen 
pasar á la guerra de Afr ica , 
m a n i f e s t a r é á V . S. que la R e a l 
orden de 19 del mes de N o -
viembre ú l t i m o , Jes s eña la su 
•real diario de plus sobre su 
haber hasta la t e r m i n a c i ó n de 
aquella. 
J M t/uc se publ ica en este 
p e r i ó d i c o á f m de que los A l -
ca ldes constitucionales lo a d -
v i e r t a n á los licenciados del 
e jérc i to a l preguntarles s i r/uie-
• r en p a s a r a l ejérci to e s p e d í -
c ionar io en A f r i c a . L e ó n 22 
de Diciembre de 1 8 5 9 , - G e n a r o 
A l a s . 
N ú m . 568. 
Se hal la vacante la plaza de 
Secretario del Ayuntamiento de 
la E r c i n a dotada en mi l dos-
cientos rs. al a ñ o . L o s aspiran-
tes d i r i g i r á n sus solicitudes do-
cumentadas al Alcalde del mis-
m o Ayuntamiento dentro de 
treinta dias á contar desde la 
i n s e r c i ó n de este anuncio en 
el fioletin oficial de la p r o v i n -
cia y en l a . G a c e l a de. M a d r i d , 
pues transcurr ido dicho t é r m i -
no se p r o c e d e r á á v é n f i c a r el 
nombramiento de Secretario 
con arreglo á las disposiciones 
del Rea l decreto de 19 d é O c -
tubre de 1859 . L e ó n 21 de 
Diciembre «de 1 8 5 9 . = G e n a r o 
Alas . 
"Núm. 569. 
P o r fallecimiento del que 
la d e s e m p e ñ a b a , se halla vacan-
te la plaza de la Secretaría del 
Ayuntamiento de S i g ü e y a , do -
tada en la cantidad de seis-
cientos sesenta reales anuales, 
la que se proveerá por dicho 
Ayuntamiento con arreglo al 
R e a l decreto de 19 de O c t u -
bre de 1853 . L o s aspirantes 
d i r i g i r á n al mismo sus solicitu-
des en el ' t é r m i n o de treinta 
dias, a c o m p a ñ a d a s de los c o r -
respondientes documentos. L e ó n 
14 de Diciembre de 1 8 5 9 . = 
G e n a r o Alas. 
D e los A y u n t a m i e n t o s . 
A l c a l d í a 'constitucional de 
Bembil/re. 
T a n t o los hacendados i o -
rasteros cuanto los vecinos de 
los pueblos de este munic ip io , 
se p r e s e n t a r á n por sí ó sus a d -
ministradores dentro del t é r -
mino de ocho dias desde la i n -
s e r c i ó n de este anuncio en el 
B o l e t í n oficial, en la Sala c o n -
sistorial de'esle Ayuntamiento, 
á enterarse del ami l laramienlo 
formado por la J u n t a pericial 
ípara la d e r r a m a de la c o n t r i -
b u c i ó n territorial de inmuebles , 
cultivo y g a n a d e r í a del a ñ o v e -
nidero de 1860 , á reclamar de 
agravios; pues pasado dicho t é r -
mino sin verificarlo, les parará 
el periuicio que haya lugar. 
Bembibre y Diciembre 18 de 
1 8 5 9 . = A n d r é s Fernandez . 
ANUNCIOS OFICIALES. 
LOTERIA NACIONAL MODERNA. 
Prospecto del Sorteo que se ha de 
celebrar el Uia ¡> de Huero .de 1S 0 0. 
Constará:de 37.000 B'Heles al 
precio de 120 reales, díslribuyémlo-
se 1B6.Ü00 pesos en l . íOÓ pre-
mios de la rtianera siguiente: 
l'remios. 
. 1. . 
1. . 
1. . 
12. . 
12. . 
. l í . . 
22. . 
.•• ¡ 7 ! . 
1.2S0. . 
1.400 
Pesos fuertes. 
(le. 
de. 
de. 
de. 
de. 
de. 
,.de. 
de. 
-de. 
.000. 
Ü00. 
400. 
200. 
100. 
«0 . 
ÍO.000 
12.000 
í . 0 0 0 
12.000 
6.000 
S.600 
í.íOO 
Ü.700 
70.800 
100.300 
Octavos, que se .'espenderán á 1S 
reales cada uno en las Ailminisira-
ciones de la Renta tede cl''d¡a'r25 
de Diciembre. ':''''V'¡,''.' / r ;J 
I Al (lia siguíerile de celeliirarsé el 
Sorteo se darán, al público lisias de 
los números qne consigan premio, 
único documento porel qué se efec-
tuarán los pagos, según lo preveni-
do en el articulo 28 de la Instruc-
ción vigente, debiendo-reclamarse 
con exhibición Je los Billetes, con-
forme á lo establecido en el 32. Los 
premios se pagaráli en las Adminis-
traciones en que se véndan los Bille-
tes en el momerilo en que sepresen-
Icn para su cobro. 
El Director general, Manuel 
María Hazañas. 
L O T E R I A P R I M I T I V A . 
E l lunes 9 de E n e r o , se 
verifica en Madr id la siguiente 
Estraccion, y se c ierra el juego 
en esta capital el Martes 3 de 
dicho mes s las doce de'su m a -
ñ . i n a . = E l Administrador, M a -
riano G a r c é s . . 
Los Billetes estarán divididos en 
ANUNCIOS PABl'lCULABES. 
Quien hubiere recogido u n a 
pollina, negra, alzada regular , 
cerrada, que se e s t r a v i ó al o s -
curecer del M i é r c o l e s 14 de l 
corriente de la calle de la S e r -
n a , en esta ciudad, se ! serv irá 
avisar á J o s é Diez en la misma 
calle, n ú m . 18 , qu ien gralifi-r 
cará. 
Irapreoto de ta Viuda <! Hijos de Miñón. 
